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NATURA 
Recolonització d'algues a la riera 
Aiguadevalls 
(Bergueda -Sol sones) 
per M. COMELLES 
Arrel de les destrosses causades per la riuada del novembre de 1982, la Genera!itat ha 
dut a terme el reacondicionament de carreteres, camins i rierols del Pre-pirineu 
catala, obres que encara segueixen en curso La riera Aiguadevalls en queda, com 
d'altres, afectada, i ara, amb les obres recen/s, s'ha refet el seu l!it, de manera que es 
pot estudiar la seva recolonització d 'algues. 
Localització geografia i geológica 
de la riera Aiguadevalls 
La riera Aiguadevalls neix a la co-
marca del Berguedá, en el terme muni-
cipal de Gósol , i corre majoritáriament 
pels termes de Saldes i Guixers (Solso-
nes), on conflueix amb el Cardener a 
Aigüesjuntes (on hom ha projectat un 
embassament), afluent del Llobregat. 
A nivell del Molí de Gósol , es reunei-
xen els tres torrents principals que for-
men l'Aiguadevalls el torrent de la 
Coma (procedent del coll de Josa), el 
torrent Senta (de la serra del Verd), i el 
torrent Rubinat (que baixa del Pedrafor-
ca), a 1300 m d'altitud . L'Aiguadevalls 
baixa per l'Espá i penetra en el terme de 
Saldes per a tornar a entrar més tard en 
el de GÓso!. entre el Serrat de Sant Ma-
teu i els Plans de La Collada; volteja els 
cingles de Can Blanc, on va encaixonat 
entre parets de conglomerats , i ja en el 
terme de Guixers, da valla vorejánt la 
serra de Montcalb fins a trobar la carre-
tera de Sant Lloren~ deis Morunys a 
Berga (a nivell del Km 24); a partir 
d'ací. pren la direcció SW, travessant la 
serra de Guixers, fins a trobar el Carde-
ner, a 750 m d'altitud. El recorregut 
total de la riera és d'uns 19 Km, des de 
la confluencia deIs tres torrents que 
l'originen fins a Aigüesjuntes, on con-
flueix amb el Cardener. i el desnivell 
total és de 550 m. 
Les muntanyes del Berguedá són no-
tables pel fet d'ésser caleáries fins a ni-
vells superiors, diferent del que passa a 
la majoria de les muntanyes catalanes, 
que són siliciques a les parts superiors. 
L'Alt Berguedá dibuixa un gran plec 
ondulat anticlinori. que per una banda 
dóna lloc a les reacciones muntanyoses 
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de la Serra del Verd , la serra d'Ensija i 
els rasos de Peguera, i per l'altra a la 
serra de Catllarás i els seus derivats. 
L'erosió ha obert soles profunds entre 
aquestes muntanyes, per on transcorren 
corrents d'aigua secundaris. L'alineació 
tectónica de la cap~alera de l'Alt Ber-
guedá i l'estructura predominantment 
margosa de la serra del Cadi ha creat, al 
peu de la gran barrera muntanyosa que 
trenca aquest sector, una vall longitudi-
nal paral ·lela a l'eix de la serralada 
d'uns 20 Km de longitud. 
El marge dret de la riera, tOI vorejant 
la serra de Montcalb (estribació de la 
serra d'Ensija), es pot incloure dins del 
Pre-pirineu terciari, fet fonamentalment 
de materials secundaris i terciaris, amb 
do mini de calcáries i margues. EIs ma-
terials més antics corresponen al Triásic 
superior, peró l'egemonia petrográfica i 
geológica, en general, correspon al Cre-
taci superior, constituit fonamentalment 
per calcáries i margues. El conjunt 
d'aquests materials fou plegat per l'oro-
genia pirenaica (finals de l'Eoce). L'ero-
sió que es produí durant i després del 
plegament originá una sedimentació de 
cantells grossos que formen ara els con-
glomerats marginals adossats al marge 
meridional del Berguedá, per on corren 
les aigües de la riera de Valls. 
Al Solsones, la riera penetra en una 
vall amb una serie de relleus interiors 
formats per esfondraments i erosions 
fetes en els seus terrenys flonjos, en pre-
dominen les margues i les guixeres, 
peró també, les calcáries i d'altres ele-
ments durs amb els pinyolencs de mor-
fologia montserratina (serra de Busa, 
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serrat deis Bastets, la Mola de Lord) que 
formen l'esquelet de la subcomarca Vall 
de Lord. 
La riera Aiguadevalls, com és carac-
teristic de corrents amb fortes avingu-
des, té el llit obert i ample, de manera 
que arran de l'aigua hi ha encara un 
bon marge de pedres, que priva el crei-
xement d'arbres de ribera. Per tant, mai 
no hi ha vegetació que privi l'arribada 
lliure de la claror a l'aigua. 
Materials i metodes 
S'ha estudiat la riera en 12 punts de 
mostratge , repartits en lbt el seu curs 
(un total de 19 Km), i un altre punt en 
el Cardener, prop d'Aigüesjuntes. En 
molts deis seus trams la població ma-
croalgal és totalment nul ·la, en ésser 
nou tot el seu llit. 
El mostratge s'ha fet entre el 10 i el 
14 d'agost de 1983. 
No s'han fet amüisis químiques de 
l'aigua, si bé l'origen i evolució de la 
riera permet d'esperar una composició 
típíca de ríus de muntanya, d'alcalinítat 
mitjana i concentracions ióniques bai-
xes. 
EIs punts de mostratge se situen en el 
mapa 1 i són els següents: 
l . Origen de la riera Aiguadevalls, a 
nivell del Molí de GÓsol. 
2. Pont del Malpas, terme de Saldes. 
3. Pont Vell , prop del Molí d'en Güell , 
terme de GÓsol. 
4. Punt situat en el tram encaixonat 
entre conclomerats, entre els cin-
gles de La Torra i Santa Margarida 
(terme de Guixers). 
5. A nivell de ('Hostal Can Taulers . 
6. Pont de Guixers. 
7. Prats d'Aiguadevalls. 
8. prop del Molí del Guix. 
9. Castellton. 
10. prop de Can Paella. 
11 . prop d'Aigüesjuntes . 
12 . Aigüesjuntes. 
13 . Cardener, prop d'Aigüesjuntes (ter-
me de Guixers) 
Resulhds 
La manca de fructificació en la majo-
ria de les especies d'algues filamentoses 
no ha permes d'identificar-Ies a nivell 
d'espécie. Les algues trobades pertanyen 
als grups següents: Vauqueriilcies , I sp; 
Oedogoniilcies , 3 sp; Zignemilcies, 8 sp; 
(3 Spirogyra, 3 Zygnema i 2 Mougeo-
tia); C/adoforilcies , I sp; i ca roji'cies , I 
sp. 
EIs resultats deis mostratges en cada 
punt són els següents: Punt 1: Origen de 
la riera Aiguadevalls, a nivell del molí 
de Gósol (Bergueda), a 1.300 m d'alti-
tud . El llit és totalment nou , fet de can-
tells rodats de composició diversa, sobre 
terreny calcari i mar¡¡;es vermelles. A les 
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vores s'hi acumula sediment fi, on hi 
arrelen Nasturtium officianurum i Vero -
nica Anagallis-aquatica. En aquest 
tram el llit és ample, i l'aigua ocupa uns 
6 m aproximadament. La fondaria és 
no mes d'uns 15 cm com a maxim. L'ai-
gua baixa neta, tenyida de terra després 
de ploure. Al mig del llit. en cúmuls de 
sediment, en roques i damunt de troncs, 
s'hi fan coixinets encara molt curts de 
Vaucheria sp., sempre en els llocs de 
més corrent. També fixada a les roques , 
peró sense que hi calgui cap recobri-
ment de sediment, C/adophora g/ome-
rata creix fent tires llargues que es dei-
xen gronxar per l'aigua. AIs bassals la-
terals del Hit, amb poc corrent, s'hi fan 
dos tipus diferents de masses de fila-
mentoses, l'una fent basses llefiscoses al 
tacte, d'un verd lluent, en domina Spi-
rogyra sp. acompanyada minoritaria-
ment per ZYKnema sp. i Oedogonium sp. 
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L'altre tipus, també en poc corrent. fa 
mas ses gens llefiscoses d'un verd blan-
quinós, tipic d'Oedogonium , formades 
per dues especies d'aquest genere, l'una 
dominant , prima, i l'altra poc abundant, 
i fructificada (Oedogonium concatena-
tum). Ambdós tipus de comunitats es 
troben sense arrelament aparent al 
substrat, encara que Oedogonium es fixa 
per mitja de cél ·lules diferenciades ba-
sals a substrats d'envergadura insignifi-
cant. 
Punt 2: Pont del Malpas, ~n el terme 
de Saldes, entre el Serrat de Mateu i la 
Serra de la Coma. En terreny calcari, 
amb un Hit fet de sediment fi i pedres. 
Sembla que la colonització és més an-
tiga en aquest punt. ja que les Sembla 
que la colonització es més antiga en 
aquest punt. ja que les pedres es troben 
més colonitzades. L'aigua baixa amb co-
rrent fort. Altitud: 1.140 m. Les roques 
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que es troben en els punts de més cor-
rent, per on I'aigua fa petits salls. es 
troben colonitzades d'algues uni-
cel·lulars incrustants, fortament incrus-
tades de carbonats. També ací es troben 
coixinets de Vaucheria sp. Cladophora 
glomerata es fixa també a les roques en 
fort corrent , fent masses a1largades fixes 
nomes per la base. 
PUI1l J: Pont Yell. prop del Moli d'en 
Güell, novament en el terme municipal 
de GÓsol. dins del paratge deis Caste-
1I0ts. La riera baixa aci for¡;a encaixo-
nada entre conglomerats i margues, 
amb fort corrent. Altitud de 1.100 m. 
En les parts de més co¡rent segueix tro-
bant-s'hi Vaucheria sp .. mentre que en 
els racons laterals del curs principal. so-
bre sediment tou, comen¡;a a apareixer 
Chara vulgaris i mas ses filamentoses 
verd ciar brillant, formades per una po-
blació monospecifica de Spirogyra sp .. 
sense fructificar . 
Punt 4: Tram encaixonat entre els 
cingles de La Torre y Santa Margarida. 
a 1.000 m d·altitud. El substrat és de 
conglomerats, de cantells grossos. A les 
zones de corrent. sobre les pedres, s'hi 
fa Vaucheria sp .. com en els punts ante-
riors. En bassions laterals. a 15 cm de 
fondari a. amb poc corrent, s'hi fa 
Chara vulgaris , fortament incrustada. 
Pum 5: A nivel de I'Hostal de Can 
Tau lers, a 860 m d'altitud. passant entre 
substrat de margues vermelles . Zona 
molt freqüentada per ésser 1I0c d'acam-
pada. No s'hi troba colonització d'al-
gues . 
Pum 6: A nivell del Pont de Guixers. 
sota la carretera de Sant L1oren¡; deis 
Morunys a Berga (km 24). Hi ha un 
embassament petit. d'uns 200 m de lIar-
gada maxima, fet de nou. en I'aigua. 
neta i d'un color blau blanquinós. no 
manté cap població d'algues . En bas-
sions lateral s al lIit principal del riu . s'hi 
fa Chara vulgaris en abundancia. acom-
panyada de Spirogyra sp. verda lIuent , 
lIefiscosa . 
Punl 7: Prats d'Aiguadevalls (terme 
de Guixers), a 820 m d'altitud . Zona on 
la riuada ha deixat rastre de la destro¡;a ; 
a ra el llit del riu s'escampa per una zona 
ampla. fent diferents cursos petits . L'ai-
gua té for¡;a corren!. Als lIits amb més 
corrent no s'hi troba algues. mentre que 
en bassetes petites. damunt la roca . s'jli 
troba Spirogyra sp. en pOblació monos-
pecífica. 
Punl 8. Prop del Moli del Guix (ter-
me de Guixers), a 800 m d'altitud. És 
. una zona de margues i gu ixos. encara 
que el lIit del riu es fet deis mateixos 
conglomerats d'estructura montserra-
t;na que i1em esmentat en punts ante-
riors. Chara vulgaris es troba en el sedi-
ment de les vores. 
Punt 9: Castelltort (ter me de Gui-
xers). a 860 m d'altitud. El riu pasa sub-
terraniament (carst) en un tram o i 
només corre per la superficie un rierol 
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peti!. Per les destrosses de la riuada s'ha 
format una bassa que encara no té colo-
nització d'a1gues . En el rierol s'hi fan 
masses de dos tipus: unes de verdes i 
lIuents. on domina Oedogonium sp. 
acompanyada de Spirogyra sp. i 
Zygnema sp. i l'a1tra de filaments molt 
mucilaginosos i de tons ocres i amarro-
nats, que correspon a una població de 
Mougeotia sp. acompanyada minorita-
riament de Zygnema sp. Ambdues co-
munitats es fan en punts de poc corrent, 
sense arrelar a la roca. i sobre sediment 
tou. El gruix d'aigua no arriba ni a 10 
cm. 
Punt /0: Embassament prop de can 
Paella (terme de Guixers). Es tracta d'un 
embassament petit, nou, amb la presa 
constru'ida amb pedres sense cimentar. 
L'aigua és neta i blava. El substrat és 
calcari. Chara vulgaris es trob¡¡ a la 
zona embassada, que té el fons pla i una 
fondaria maxima de 20 cm, sobre sedi-
ment tou. Hi ha alevins de peixos, Ge-
rris sp. i caps grossos. Spirogy ra sp. 
amb Zygnema sp. i Mougeotia sp. 
acompanyen Chara vulgaris, mentre 
que a les vores, a molt poca fondaria, 
sobre el sediment tou s'hi fan masses 
d'Oedogonium sp. en població monos-
pecifica. 
Punt // : Prop d'Aigües juntes (terme 
de Guixers). És una zona de corrent 
fort , perque el riu corre per un lIit estret 
i profund, sobre conglomerats. Adhe-
rida a les pedres creix Cladophora glo-
merata, en una forma molt prima i molt 
ramificada, d'un color verd groguenc 
molt ciar. 
Punt /2: Aigües juntes (terme de Gui-
xers), on conflueixen la riera Aigua de 
valls i el Cardener, a 750 m d'altitud . El 
lIit és ample i nou, remogut recentment. 
Molt poca fondaria , menys de 15 cm , i 
5-7 m d'amplada . A la part de la riera 
Aigua de valls s'hi fa Oedogonium sp., 
sobre roques situades en poc corrent. A 
la part que ve del Cardener, Cladophora 
glomerata abunda sobre les pedres , en 
1I0cs de corrent fort. Masses de Spi-
rogy ra en població monospecífica crei-
xen a les zones laterals, sense fixar-se al 
substrat. 
Punt / J : Mostra del riu Cardener, 
prop d'Aigües juntes. Vaucheria fa coi-
xins fixats a les roques , en corrent fort. 
Cladophora I'acompanya fent masses 
lIargues. Spirogyra sp. es fa sobre sedi-
ment tou, lliure . 
Els resultats poden expressar-se en 
forma de taula (D = dominant: 
ESTACIONS 
Espécies 2 J 4 5 6 7 8 9 /0 11 12 /3 
C. glomerata x x x x x 
Yaucheria sp. x x x x x 
Spirogyra sp. l D D D D 
Spirogyra sp. 2 x D 
Spirogyra sp. 3 D 
Zygnema sp. I x 
Zygnema sp. 2 x 
Zygnema sp. 3 x 
Oedogonium sp. 1 D D 
Oedogonium sp. 2 D D 
Oedogonium sp. 3 x 
Mougeotia sp.1 D x 
Mougeotia sp. 2 x 
Cilara vulgaris x x x x x 
En general les especies es trobaren sense fructificació. pero en alguns casos 
s'observa reproducció asexual per mitja d'acinets (com en Zygnema sp. 3 i en 
Spirogyra sp. 1). 
Oedogonhicies 
Oedogonium sp. 1.- Filaments de 
15 .2 ¡.un I de diametre; cel·lules de 30-57 
¡.un de lIarg, encara que en alguns fila-
ments se n 'observen de molt més curtes 
(11-19 ¡.un). Pot tractar-se de filaments 
monoics. En el punt J s'observen plens 
d'incrustació de carbonats, acumulades 
al vollant de les ceJ ·lules més curtes. En 
el punt 9, no s'hi trobaren incrusta-
cions. Fa masses d'un color verd blan-
quinós, i n'és I'especie dominant. In-
crustacions calcaries semblants les cita 
Margalef (I 953) en Oedogonium pluris-
porum, especie de diametre cel ·lular 
lIeugerament superior. 
Oedogonium sp. 2.- Filaments de 21-
22 ¡.un de diametre; les cel·lules varien 
poc de lIargada (entre 55-60 ¡.un). Els 
components cel ·lulars es troben, en 
ambdós punts de mostratge (10 i 12) 
acumulats a I'extrem superior de les 
ceI·lules. No es troben incrustats. For-
men poblacions monospecífiques. 
Oedogonium concatenatum (Hass.) 
Wittr.- Única especie trobada amb 
fructificació. Filaments gruixuts, de 
41 .8-42 ¡.un de diametre, en les cel·lules 
epigees, lIeugerament superior (56,6 ¡.un 
o ). La lIargada de les ceI ·lules varia 
entre 75 i 135 ¡.un. Les espores (75 x 50 
¡.un) es troben madures, de color wisky 
fosc, i tenen la membrana puntejada. El 
41 
marge de I'espora fa 5,6 ¡.un d'amplada . 
El porus es troba a la part lateral supe-
rior. Es fa en poca quantitat entre les 
masses d'Oedogonium sp. 1, en el punt 
I (molí de GÓsol). en terreny calcari . 
Zignemacies 
Spirogyra sp. 1.- Filaments de 33-36 
flln de diametre: cel·lules de 50-75 ¡.un 
de llarg . Septe intercel ·lular sempre pla. 
Cloroplast únic, fent 3-5 volles, majori-
tariament 4. Es troba en els punts 1, 3, 
6 i 7, i I 3 sempre fent vegetacions mo-
nospeciliques, excepte en el punt 1, on 
es clarament dominant (amb Zygnema i 
Oedogonium). Fa mas~es verd groguenc 
lluent. llefiscoses. En el punt 13 les 
cel·lules són molt curtes (de 20-40 ¡.un 
de llargada) i el cloroplasts es troba for-
tament empaquetat , de manera que no 
es distingeixen el nombre de volles: es 
pot interpretar com a una formació 
d'acinets en serie. 
Spirogy ra sp. 2.- Clarament diferent 
de l'anterior, de filaments amb cel·lules 
allargades. de 30.4 ¡.un 0 x 135-150 
¡.un de llargada. Septes plegats alternen 
amb d'altres de plans. El cloroplast es 
únic i fa 3 volles laxes. Es troba en els 
punts 9 i 10, en poca abundancia. com 
a especie acompanyant de Oedogollium 
sp. Es troben ambdues mostres en subs-
trat calcari i a molt poca fondaria (quasi 
superficial. nomes 1-2 cm d'aigua) . 
Spirogyra sp. 3.- Molt semblant a 
l'especie l. amb parets engruixides: pot 
tractar-se tambe d'acinets. El diametre 
cel·lular és de 34 .2 flln , peró afegint-hi 
les capes externes de cel ·lulosa, arriba a 
41 ¡.un 0 El cloroplast fa 6 volles i es 
troba molt empaquetat. Trobada en el 
punt 12, a molt poca fondaria . EIs sep-
tes són sempre plans. 
Zygllema sp. 1.- Filaments de 22 .8 
¡.un de diametre, fets de cel ·lules llargues 
i amb el cloroplast situat en posició cen-
tral , petit. Punt 9. acompanyat de Oedo-
gOlliwn sp. Dóna un color ocre, ama-
rronat a primera vista. 
Zygllema sp. 2.- Cel ·lules semblants 
a l'anterior. peró de diametre superior 
(J0.4-38 ¡.un). Cloroplast central i petit. 
Punt 10, acompanyant Oedogonium sp. 
Zygnema sp. 3.- Especie molt dife-
rent de les anteriors, amb els lilaments 
gruixuts, de 49 a 53,2 de diametre . Les 
cel ·lules són curtes, de 41-75 ¡.un de llar-
gada. El cloroplast es gros i omple total-
ment les cél· lules . Punt 1, acompanyant 
Spirogyra sp. 
Mougeotia sp. '1.- Forma masses mu-
cilag inoses de color marró , de les quals 
és l'especie dominant. Filaments molt 
prims. de 15.2 a 17 ¡.un de diametre. 
amb el cloroplast central allargat peró 
petit respecte a la Uargada cel ·lular. Les 
cel·lules són llargues, arriben a les 170 
¡.un. No fructificat. Punts 9 i 10, amb-
dós en zona carstica. 
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Mougeotia sp. 2.- Acompanyant l'es-
pecie anterior al punt 10. com a secun-
daria. Filaments gruixuts, de 28.5 ¡.un 
de diametre. Les cel·lules són allarga-
des, d'unes 3 vegades el diametre 
cel ·lular (aproximadament 95 ¡.un de 
llargada). El cloroplast és gros i pla. i 
omple e bona part de la cel·lula. És 
plena d'incrustacions de carbonats, que 
s'acumulen preferentment a nivell deis 
septes intercel·lúlars. Es correspon fon;a 
amb la descripció de Mougeotia robusta 
de RANDHA W A (J 959). La presencia 
d'incrustacions en el genere Mougeotia 
és registrada en I'especie Mougeotia ca/-
carea (de 15,2 ¡.un de diametre) 
Vauqueriacies 
Vaucheria sp.- Es presenta en forma 
de filaments de I 10-130 ¡.un de diame-
treo sense fructificació . En totes les esta-
cions s'ha trobat fent coixins densos i 
curts. de menys d' l cm, es a die en 
primeres etapes de desenvolupament. 
tret de l'estació 4. on adquiria llargaries 
de 10-15 cm . SABATER (J 982) es-
menta la preferencia del genere per les 
aigües quietes, amb l'excepció de Vau-
cheria geminata, típica de rius . 
Cladoforacies 
Cladophora g/omerata.- Especie co-
muna als rius de poca fondaria i aigües 
corrents. Les branques principals són de 
130-150 ¡.un de diametre. mentre que 
les apicals són. en alguns casos, de 50 
¡.un 0 . A J'estació 11 . l'especie s'hi tro-
baya amb una forma més prima, d'un 
verd ciar groguenc, que no li es comú , i 
les mesures. en general eren inferiors a 
la resta d'estacions (95-100 ¡.un de dia-
metre en les ramilicacions principals i 
30 ¡.un en les apicals). En totes les esta-
cions s'ha trobat totalment mancada 
d'epifits i poc incrustada. El seu creixe-
ment encara és modest. i les masses al-
bergades no passen mai deIs 15 cm. La 
seva presencia només es detecta a les 
estacions l. 2. 11 (Aiguadevalls) i 12- 13 
(aigües del Cardener) 
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Careficies 
Chara vulgaris.- Especie comuna als 
rius de zones calcaries de tot el país, en 
racons de poc corrent i poca fondaria, 
on arriba a fructificar . S'ha trobat fent 
poblacions monospecífiques, en bas-
sions laterals del curs principal de la 
riera, sobre sediment tou, a partir del 
punt 3 cap avall. Com a cankter de 
variabilitat es pot esmentar la llargada 
de les cel·lules bnktea, caracter que ja 
s'há observat en d'altres exemplars pro-
cedents d'aígües corrents. EIs anteridió-
fors madurs arriben a 400 ¡..un de dia-
metre, mentre que els oogoniOfors es 
trobaren immadurs (proterandria), ca-
racter general de J'especie. Sovint 
s'acompanya d'Spirogyra sp., la qual 
creix arran de sediment, entre els peus 
del carófit. Apareix a partir deIs l . 100 
m d'altitud cap avall. 
Discussió i conclusions 
La recolonització per macroalgues 
d'una riera no té massa sentit com a 
estudi de vegetació pionera, ja que en 
els corrents d'aigua, la successió no és 
tant a nivell puntual com a nivell longi-
tudinal (Margalef 1974). No obstant 
aixó, hom pot veure en les primeres 10-
calitzacions de cada especie les seves 
preferencies d'instal·lació. 
Així, es constata que Chara vulgaris 
vol sediments tous i fins, que es diposi-
ten en racons soms del marge delllit, on 
J'aígua no portamassa corrent. Així 
s'explica la seva presencia intermitent a 
la riera. Vaucheria sp. escull els punts 
de més corrent, sobre roca, on es dipo-
sita, segurament d'una manera pa-
ral·lela a la seva instal·lació, una capa 
de sediment ti. Sembla que no és co-
muna aquesta preferencia dins del ge-
nere. Cladophora es fixa directament 
damunt el substrat, de manera que 
aquest no sembla ésset-li limitant. En 
canvi, escull els punts de més corrent, i 
és sensible al contingut ionic mineral 
(SABATER 1980). En aquest sentit, cal 
assenyalar que la seva presencia es li-
mita als punts primers i últims de la 
riera (substrat calcari), i que no hi ha 
excJusió completa entre ella i Oedogo-
nium sp. pI., com es podria esperar, per 
ésser aquest genere indicador d'alt con-
tingut en ferro (Margalef 1955). Amb-
dues especies coincideixen en el punt 1, 
tot i que es troben separades, i in s-
tal·lades en punts oposats. Oedogonium 
es fixa lleugerament al sediment, en 
substrats molt petits. Spirogyra no es 
fixa enlloc, i fa masses llefiscoses, ' en 
tant poca fondaria que gairebé arriben a 
la ' superficie; sovint s'acompanya de 
Zygnema i Mougeotia . 
S'observa una forta coincidencia en-
tre Chara vulgaris i Spirogyra. la qual 
cosa contrasta amb la coincidencia co-
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muna de Chara vulgaris amb Cladop-
hora fracta en aigües de bassons de 
fOlltS (observació personal), 
Zygnema i Mougeotia llomés aparei-
xen com a especies acompanyants, 
quantitativament poc importants , La 
primera és més característica d'aigües 
quietes i de permanencia constant. 
Algunes mostres es troben amb in-
crustacions: Oedogonium sp. 1 (estació 
1) i Mougeotia sp. 2 (punt 10). ambdues 
estacions en substrat calcari. En el punt 
10 la presencia de Chara vulgaris indica 
valors for~a elevats d'alcalinitat. En 
ambdós casos la incrustació es mani-
festa a nivell deis septes interce}-lulars. 
En generaL s'observa una gran coin-
cidencia de mesures en les mostres 
d'Spirogyra, Zygnema, Mougeotia i Oe-
NATURA 
dogonium de la riera Aiguadevalls i les 
que SABATER (I980) cita pels matei-
xos generes a la riera de I'A vencó 
(Montseny calcari). En aquell cas tam-
poc no es trobaren en fructificació . 
NOTES 
l filll = l millesima de mm . 
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NOTES 
- EIs interessats en enquademar 
L'EROL pode u passar per la L1ibreria 
Huch , que us proporcionan'! un model 
de cobertes esUtndard, dissenyades es-
pecialment per la revista . 
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TEL. 821 00 64 
- Degut a l'augment deis costos 
d'edició , L'EROL, durant l'any 1985 , 
en els seus números normals valdra 
300 pessetes . Així mateix , la subscrip-
ció passara a costar 1.200 ptes, amb . 
l'avantatge de rebre la revista a casa 
i d'estalviar-se la diferencia del núme-
ro especial d'estiu . 
BERGA 
- Per un error de muntatge , I' article 
Les pintures romaniques de Sant Pau 
de Casserres, de Rosa Serra i Rotés, 
aparegut en el número 10, té canviades 
de Jloc les dues columnetes de la pagi-
na 29. Malgrat la se va evidencia en 
donem fe. 
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